










期問 10 月268 出~1 月10 日(8)
(1 月 4 日~9 日は臨時休館）
行事名 教室名 月 日
自然教室 川原に親しみグミを食す 11 月10 日























期日： 12 月2 日（日）約40 分問
時刻： 10:0, 1:10, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0 
時 間 場所 対象 メ切
10:0-15:lJ 大山町大川寺 一般 1/ 2 
l0:0-12:0 当館 一般 10/26 
富山の雨は酸性雨か 11 月17 日・ 12 月 1 日 10:0-15:0 当館 中学生以上 lJ/10
科学映画会立山と生活一常願寺川ー 11 月10 日 ll: 況 15:0 当館 一般 なし
宇宙で生まれる新技術 12 月8 日 11: 30, 15: 0 当館 一般 なし
天文教室 天文台公開観測会 11 月12 日ー 16 日 l9: 0-21: 0 呉羽山天文台 一般 なし
部分月食を見よう 12 月21 日 18: 孜 20:0 当館 一般 なし
行事への申し込み方法：天文教室は雨天 ・曇天中止の場合があります。メ切が書かれているものは
申し込みが必要です。この行事に参加ご希望の方は往復ハガキに住所、氏名、年令、電話番号、教室
名をご記入の上、各メ切日までに 〒93 富山市西中野町 1 - 8 -31 、富山市科学文化センターまで
お申し込み下さい。申込が定員を超えた場合は抽選させていただきます。
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